A variant figure of Buddhist art : As the image of a miracle due to the supernatural power by 熊谷, 貴史
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A variant figure of Buddhist art :
As the image of a miracle due to the supernatural power
KUMAGAI Takafumi
There is a formative expression of a variant in the Buddhist art which reflects the proposi-
tion of sacred art, by inhuman figure like multi-faced and multi-hand images or representa-
tion of extreme disproportion. The character of such expression is interpreted as supernatural
power image, that showed by Buddha or other gods. In this paper, we want to focus on the
miracles????in Buddhism. This miraculous image, on the other hand is inherited as an
iconographic form, is considered to influence on various aspects of style. The starting point
of analysis multi-faced and multi-hand images, among them, conceptual figurative to extract
a miracle. In addition, it presents a strange sculpture work in Japan that reflecting the nature
of a miracle.
Key words : Miracle, Multi-faced and multi-hand, Ornamental, Embodiment?Metamor-
phose, Incarnation?, Realization
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